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 39/1/91تاريخ پذيزش: 29/4/6تاريخ دريافت:
 
 چكيذُ 
ثْششیي ٍ کن ّضیٌِ سشیي سٍؽ سلفیِ دؼبة ّبی آلَدُ، اػشفبدُ اص سٍؽ ّبی سلفیِ ثیَلَطیکی اػز. ّذف اص ایي سحقیق  سهيٌِ ٍ ّذف:
ِ ّبی سثجیز دس حزف سشکیجبر آلی، اصر آهًَیبکی ٍ فؼفبر اص فبضلاة دبلایـگبُ ًفز ثشسػی سأثیش صهبى هبًذ ٍ دهب ثش کبسایی ػیؼشن ثشک
 هی ثبؿذ. 
هشش ٍ ثشکِ اخشیبسی دس هقیبع  1×0/2×1ایي هغبلؼِ اص ًَع سدشثی اػز کِ دس آى ثشکِ سثجیز ثی َّاصی ثب اثؼبد  رٍش بزرسی:
هیلی هشش عشاحی، ػبخشِ ٍ ساُ اًذاصی گشدیذ. صهبى هبًذ  6  ع ثب ضخبهزلیشش ثب اػشفبدُ اص ٍسقِ فبیجشگلا 004آصهبیـگبّی ثب ظشفیز 
سٍص دس دٍ دهبی ػشد ٍ گشم هٌظَس گشدیذ. ػذغ دبساهششّبی  01ٍ  5سٍص ثشای ثشکِ ثی َّاصی ٍ ثشای ثشکِ اخشیبسی  5ٍ  2ّیذسٍلیکی 
هَسد ًیبص ؿیویبیی کل، اکؼیظى هَسد ًیبص ؿیویبیی ٍ ّوچٌیي اکؼیظى  096ٍ  524 mn اصر آهًَیبکی ٍ فؼفبر ثِ سشسیت دس عَل هَج 
ًوًَِ ّب عجق سٍؽ ّبی اػشبًذاسد آصهبیؾ ّبی  Hpهحلَل، اکؼیظى هَسد ًیبص ثیَؿیویبیی کل، اکؼیظى هَسد ًیبص ثیَؿیویبیی هحلَل ٍ 
 آة ٍ فبضلاة،اًذاصُ گیشی ؿذ. 
کبسایی ثشکِ ّبی سثجیز فبضلاة داسًذ. ثِ عَسی کِ کبسایی ثشکِ ّبی  ًشبیح ًـبى داد کِ صهبى هبًذ ٍ دهب سبثیش چـوگیشی ثش يافتِ ّا:
). ثیؾ سشیي ثبصدُ حزف p>0/50سثجیز ثی َّاصی ٍ اخشیبسی دس حزف سشکیجبر آلی ثب افضایؾ دهب ٍ صهبى هبًذ، افضایؾ دیذا هی کٌذ(
                                                 
 (ًَیؼٌذُ هؼئَل)*ایشاىًـگبُ ػلَم دضؿکی اسدثیل، ، داًـکذُ ػلَم دضؿکی خلخبل، داهشثی ٍ ػضَ ّیئز ػلوی گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿز هحیظ -1
 داًـیبس گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿز هحیظ، داًـکذُ ثْذاؿز، داًـگبُ ػلَم دضؿکی کشهبًـبُ -2
 ، ایشاىخبل، داًـگبُ ػلَم دضؿکی اسدثیلهشثی ٍ ػضَ ّیئز ػلوی گشٍُ دشػشبسی، داًـکذُ ػلَم دضؿکی خل -3
 ، ایشاىاًـگبُ ػلَم دضؿکی اسدثیلاػشبدیبس گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿز هحیظ، داًـکذُ ثْذاؿز، د -4
 داًـیبس گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿز هحیظ، داًـکذُ ثْذاؿز، داًـگبُ ػلَم دضؿکی الجشص، کشج، ایشاى -5
     
(دس  ٪37/71ٍ  88/51، 39/66، 39/13ر ثِ سشسیت اکؼیظى هَسد ًیبص ؿیویبیی، اکؼیظى هَسد ًیبص ثیَؿیویبیی، اصر آهًَیبکی ٍ فؼفب
، 14/74سٍص اخشیبسی ٍ دهبی گشم) ٍ کن سشیي ثبصدُ حزف ایي دبساهششّب سَػظ ایي ػیؼشن ثِ سشسیت  01سٍص ثی َّاصی ٍ  5صهبى هبًذ 
وچٌیي سٌْب خلجک هَخَد دس سٍص اخشیبسی ٍ دهبی ػشد) ثِ دػز آهذ. ّ 5سٍص ثی َّاصی ٍ  2(دس صهبى هبًذ  ٪ 22/64ٍ  43/62، 04/55
 ثشکِ اخشیبسی، فشهذیَم ثَدُ کِ دس غلظز ّبی ثبلای ػَلفَس قبدس ثِ سؿذ هی ثبؿذ. 
ًشیدِ ایي ثشسػی ًـبى داد کِ ثشکِ ّبی سثجیز دس هقیبع دبیلَر، ثشای دهبی گشم دس كَسر ساّجشی هٌبػت، قبثلیز  ًتيجِ گيزی:
 اػز، لکي ثشای َّای ػشد کبسایی آى دبییي اهب دس حذ هقجَل هی ثبؿذ. حزف سشکیجبر آلی ثب کبسایی ثبلا سا داسا 
 
 .ثشکِ سثجیز، صهبى هبًذ، دهب، حزف صیؼشی سشکیجبر آلی، فبضلاة ًفز ٍاصُ ّای کليذی:
 
 هقذهِ
فبضلاة ّب ثِ ػٌَاى یکی اص هْن سشیي ػَاهل آلَدُ  
کٌٌذُ صیؼز هحیغی ؿٌبخشِ ؿذُ ٍ چٌبًچِ دؼبة خشٍخی، 
ای ثب غلظز ثیـشش اص اػشبًذاسد دفغ  فبکشَسّبی آلایٌذُحبٍی 
ثبؿذ، آثبس ػَء ًبؿی اص آى ثِ كَسر سْذیذ دس ػلاهز هحیظ 
). یکی اص اًَاع فبضلاة ّبی 1صیؼز دزیشًذُ ظبّش هی ؿَد(
كٌؼشی، فبضلاة دبلایـگبُ ًفز هی ثبؿذ کِ داسای هقبدیش 
ي ّبی صیبدی سٍغي ٍ چشثی ثِ كَسر رسار هؼلق، ّیذسٍکشث
ػجک ٍ ػٌگیي، فٌل ٍ هَاد آلی حل ؿذُ دیگش اػز کِ اگش 
ثذٍى سلفیِ، ثِ هحیظ سخلیِ ؿَد خغش آلَدگی هحیظ صیؼز 
). ثشکِ ّبی سثجیز فبضلاة ػبدُ 3ٍ  2سا دس دی خَاّذ داؿز(
سشیي فشآیٌذی اػز کِ اًؼبى سَػظ آى ػؼی دس سثجیز هَاد 
شایظ هغلَة سا قبثل سدضیِ صیؼشی داسد کِ دسایي خب اًؼبى ؿ
ثشای فشآیٌذّبی عجیؼی دبلایؾ ایدبد هی کٌذ ٍ ًیشٍّبی 
عجیؼز(ًَس خَسؿیذ، ثبد، دسخِ حشاسر، گیبّبى خَدسٍ ٍ حیبر 
). ثشکِ 4خبًَسی) اهکبى هی یبثٌذ سب ثش سٍی فبضلاة ػول کٌٌذ(
ّبی سثجیز اثشذایی سشیي فشآیٌذ سلفیِ ثیَلَطیکی سا ثِ کبس هی 
ثِ هٌظَس ایدبد دؼبة خشٍخی هٌبػت خْز گیشًذ. ایي ثشکِ ّب 
سخلیِ دس آة ّبی دزیشًذُ ٍ ّوچٌیي ثبصیبفز آة ثب کن سشیي 
). اٍلیي ػیؼشن 5ّضیٌِ ٍ ًیشٍی کبس هبّش سَػؼِ دادُ ؿذُ اًذ(
ثشکِ سثجیز خْز سلفیِ فبضلاة دس ؿْش ػبى اًشًَیَ دس ایبلز 
ًیب، سگضاع آهشیکب ثِ ثْشُ ثشداسی سػیذ ٍ ثؼذ اص آى کبلیفش
داکَسبی ؿوبلی ٍ دیگش ایبلز ّبی آهشیکب اص ثشکِ سثجیز ثشای 
، 0891سلفیِ فبضلاة اػشفبدُ کشدًذ ٍ ثِ ایي سشسیت سب ػبل
ثشکِ سثجیز فبضلاة دس آهشیکب هَسد اػشفبدُ قشاس  0007 "سقشیجب
). دس حبل حبضش سؼذاد ثؼیبسی اص ثشکِ ّبی سثجیز 6گشفز(
بًٌذ فشاًؼِ، آلوبى، دشسغبل، فبضلاة دس ػبیش کـَسّبی خْبى ه
ٌّذ، دبکؼشبى، اسدى ٍ سبیلٌذ خْز سلفیِ فبضلاة ّبی خبًگی 
ٍ  7ٍ كٌؼشی ثِ عَس چـوگیشی هَسد اػشفبدُ قشاس گشفشِ اػز(
). اص هضایبی ثشکِ ّب هی سَاى ثِ اسصاى ثَدى، ثبصدُ ثبلا، قبثلیز 8
سحول ؿَک هَاد آلی ٍ ػوی ٍ ثبلا ثَدى ثبصدُ حزف فلضار 
گیي اؿبسُ کشد. ّش چٌذ هؼبیجی هبًٌذ سَلیذ ٍ دشٍسؽ ػٌ
حـشار، ثبلا ثَدى غلظز خبهذار هؼلق، ًیبص ثِ صهیي ثبلا، 
اسلاف صیبد آة ٍ احشوبل آلَدگی آة ّبی صیشصهیٌی هی سَاًذ اص 
). هؼوَلاً ثشکِ ّبی سثجیز ثِ كَسر یک 9هؼبیت آى ثبؿذ(
هی ثبؿذ. دس  سؿشِ اص ثشکِ ّبی ثی َّاصی، اخشیبسی ٍ سکویلی
ایي ػیؼشن، آلایٌذُ ّب اص عشیق سِ ًـیٌی ٍ یب سجذیل عی 
فشآیٌذّبی ثیَلَطیکی ٍ ؿیویبیی اص خشیبى فبضلاة حزف هی 
-5هشش ٍ صهبى هبًذ  3-5). ثشکِ ّبی ثی َّاصی ثب ػوق 9ؿًَذ(
) ٍ خْز ؿشایظ ثی َّاصی هیضاى ثبس 4سٍص احذاص هی گشدًذ( 2
). 01هی سػذ( 001-004 d.3m/DOBgحدوی آى ّب ثِ   
ایي ثشکِ ّب دس فلل ػشد ػوَهأ ثِ ػٌَاى سِ ًـیٌی خبهذار 
ػول هی کٌٌذ، ٍلی دس فلل گشم ثب افضایؾ دهبی 
). ثشکِ ّبی 11داسًذ( 5DOBکبّؾ  ٪ 07) سب >T02ċهحیظ(
اخشیبسی هشذاٍل سشیي ًَع ثشکِ ّب ّؼشٌذ کِ دس لایِ ّبی 
َل ؿشایظ َّاصی فَقبًی آى ّب ثِ دلیل ٍخَد اکؼیظى هحل
ٍخَد داسد ٍ دس لایِ ّبی سحشبًی ثِ دلیل ػذم اکؼیظى هحلَل 
ؿشایظ ثی َّاصی غبلت اػز. لایِ حذ ٍػظ ًیض دس ثیي لایِ 
 -2/5َّاصی ؿٌبػبیی ؿذُ اػز. ػوق ایي ثشکِ ّب هؼوَلاً ثیي 
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). 21سٍص هی ثبؿذ( 03-07هشش ٍ صهبى هبًذ آى ّب ثیي  1/5
ی سثجیز ثِ عَس اػبػی دس اثش سلفیِ فبضلاة دس ثشکِ ّب
کوذلکغ خلجک ّب ٍ ثبکششی ّب حبكل هی ؿَد. دس حبلی کِ 
هی گیشد ٍ  اکؼیذاػیَى هَاد آلی ثِ ٍػیلِ ثبکششی ّب كَسر 
ػول اکؼیذاػیَى ًبؿی اص اکؼیظى هحلَلی اػز کِ سَػظ 
 ). 31خلجک ّب دس اخشیبس ثبکششی ّب قشاس دادُ هی ؿَد(
حزف سشکیجبر آلی اص فبضلاة  لَفثب سَخِ ثِ ایي کِ دس خ
دبلایـگبُ ًفز سَػظ ػیؼشن ثشکِ ای سحقیقبر گؼششدُ ای 
كَسر ًگشفشِ اػز، لزا دس ایي سحقیق ثب ػبخز دبیلَر ثشکِ 
ّبی سثجیز ثی َّاصی ٍ  اخشیبسی ثِ كَسر ػشی ٍ ثْشُ 
ثشداسی اص آى دس خشیبى دیَػشِ ثِ ثشسػی سأثیش صهبى هبًذ ٍ دهب 
ؼشن ثشکِ ّبی سثجیز دس حزف سشکیجبر آلی، اصر ثش کبسایی ػی
آهًَیبکی ٍ فؼفبر اص فبضلاة دبلایـگبُ ًفز کشهبًـبُ دشداخشِ 
ؿذُ اػز. ّوچٌیي ثب سَخِ ثِ ًیبص ثِ كشف ّضیٌِ صیبد ػشهبیِ 
گزاسی ٍ ساّجشی ثشای سلفیِ کبهل فبضلاة دبلایـگبُ ّبی ًفز 
ؿْبی ػبدُ کِ ثب سٍؽ ّبی هکبًیکی سلفیِ، ضشٍسر داسد سب سٍ
ًیبص ثِ ًیشٍی اًؼبًی ثْشُ ثشداس هبّش ًذاؿشِ ثبؿذ ٍ ّضیٌِ 
ساّجشی آى ًیض دبییي ثبؿذ، ثِ ػٌَاى یک دیؾ سلفیِ کِ ثشَاًذ 
حذاکثش کبّؾ آلایٌذُ ّب سا  دس ثش داؿشِ ثبؿذ، هَسد هغبلؼِ 
 قشاس گیشد.
 رٍش بزرسی
لَر ایي هغبلؼِ اص ًَع سدشثی اػز، کِ ثشای اًدبم آى، دبی
 ػیؼشن ثشکِ ّبی سثجیز ثی َّاصی ٍ اخشیبسی ػبخشِ ؿذ.
 طزاحی سيستن بزکِ ّای تثبيت
دس ایي هغبلؼِ، ػیؼشن ثشکِ سثجیز هشـکل اص ثی َّاصی دس 
هشش ٍ ثشکِ اخشیبسی دسّوبى  1×0/2×1هقیبع دبیلَر  ثب اثؼبد 
لیشش ثب اػشفبدُ اص ٍسقِ فبیجشگلاع ثب  004هقیبع ثب ظشفیز 
عشاحی، ػبخشِ ٍ ساُ اًذاصی گشدیذ. دهبی  6  mmضخبهز
دسخِ ػبًشی گشاد هشغیش ثَد.  24سب  52َّای هحیظ ثیي 
دسخِ ػبًشی گشاد ًگِ داسی 12±2هشَػظ دهبی داخل ثشکِ
 ؿذ. 
ػبسی هششی ثبلاسش اص کف، سؼجیِ 03ٍسٍدی ثشکِ سثجیز دس 
گشدیذ. هـخلبر کبهل دبیلَر هَسد اػشفبدُ، دس ؿکل 
دادُ ؿذُ اػز. ثشکِ ثب اػشفبدُ اص فبضلاة  ًـبى 1ؿوبسیک 
خشٍخی اص ٍاحذ خذاکٌٌذُ سٍغي ٍ گشیغ دبلایـگبُ ًفز 
کشهبًـبُ ثِ كَسر سٍصاًِ ثبسگزاسی گشدیذ ًشبیح آصهبیؾ ّبی 
اسایِ ؿذُ  1اٍلیِ ثشای سؼییي کیفیز ایي فبضلاة دس خذٍل 
 اػز.
لَسػٌز ثشای سبهیي ًَس هَسد ًیبص ثشکِ اخشیبسی اص لاهخ ّبی ف
ػبػز دس سٍص سبهیي  21لَکغ دس  096ثب هیضاى سٍؿٌبیی 
گشدیذ. ّوچٌیي ثشای سبهیي ثبد ػیؼشن اص یک دهٌذُ ثشقی دس 
 ػغح اػشفبدُ ؿذ.
 بذرپاشی سيستن بزکِ ّای  تثبيت
قجل اص ساُ اًذاصی ػیؼشن ًؼجز ثِ ثزس دبؿی ٍ سلقیح آى اقذام 
شن ثب فبضلاة، گشدیذ. ثذیي سشسیت کِ قجل اص ثبسگزاسی ػیؼ
لیشش لدي فبضلاة ؿْشی ٍ یک لیشش لدي حبكل اص  1/5هقذاس 
سلفیِ خبًِ دبلایـگبُ ًفز کِ اص قجل آهبدُ ؿذُ ثَد، دغ اص ثِ 
ّن صدى ٍ یکٌَاخز ًوَدى ثِ ٍسٍدی ػیؼشن هٌشقل گشدیذ. 
هبُ، ػیؼشن ثشکِ سثجیز خْز ساُ  3دغ اص ثزس دبؿی ثِ هذر 
 اًذاصی آهبدُ گشدیذ. 
 اًذاسی سيستن بزکِ ّای تثبيتراُ 
هٌظَس اص ساُ اًذاصی ػیؼشن، آهبدُ کشدى آى ثشای سلفیِ 
فبضلاة هَسد ًظش هی ثبؿذ. یکی اص دبساهششّبی هْن دس سلفیِ 
فبضلاة ثِ ٍػیلِ ػیؼشن ّبی ثی َّاصی، آهبیؾ ػیؼشن ٍ 
سذاسک اثضاسّبی هَثش دس سلفیِ، ثِ ٍیظُ فشاّن ًوَدى خوؼیز 
ثشای ػولیبر سلفیِ هی ثبؿذ. ثزس دبؿی ٍ هیکشٍثی هٌبػت 
سلقیح ػیؼشن ثب ثزس هٌبػت، دػشیبثی ثِ خوؼیز هیکشٍثی سا 
سؼْیل هی کٌذ. دس ایي هغبلؼِ دغ اص ثزس دبؿی ٍ سلقیح 
ػیؼشن، سغزیِ آى ثب سشکیجی اص هلاع ثِ ػٌَاى غزای کوکی 
خْز سٌظین ثبس آلی ػیؼشن ٍ فبضلاة دبلایـگبُ ًفز آغبص 
لاع ثِ ػٌَاى هٌجغ هٌبػجی اص کشثي ٍ اًشطی ثشای گشدیذ. ه
اغلت ثبکششی ّبی ثی َّاصی قبثل اػشفبدُ هی ثبؿذ. صهبى هبًذ 
سٍص ٍ  5ٍ  2ّیذسٍلیکی ثشکِ ثی َّاصی دس ایي هغبلؼِ 
لیشش دس سٍص  ثشای دٍ دهبی  04ٍ 59ثبسّیذسٍلیکی ایي ػیؼشن 
بی کن سش دسخِ ػبًشی گشاد) ٍ ػشد( ده 02گشم(دهبی ثیـشش اص 
سٍص  5دسخِ ػبًشی گشاد) هٌظَس گشدیذ. (ثشای صهبى هبًذ  01اص 
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خْز سٌظین ثبس حدوی دس ثشکِ ثی َّاصی ثِ ٍسٍدی ػیؼشن 
سٍص  01ٍ  5هلاع اضبفِ گشدیذ.) صهبى هبًذ ثشای ثشکِ اخشیبسی 
 yad.)ah/DOBgk(ٍ  98/79ٍ ثبس ػغحی آى ثِ سشسیت  
 سٌظین گشدیذ.  99/64
ی اصر آهًَیبکی ٍ فؼفبر ثِ سشسیت دس عَل ػذغ دبساهششّب
 nairaVسَػظ دػشگبُ اػذکششٍفشَهشش  096 mnٍ  524 هَج 
ثشای ّشیک اص ًوًَِ ّب ٍ ّوچٌیي  20-021-VUهذل 
آى ّب دس دٍ  Hpٍ  DOBS، DOBT،  DOCS،DOCT
 01دسخِ ػبًشی گشاد) ٍ ػشد(کن سش اص  02دهبی گشم(ثبلای 
بی اػشبًذاسد آصهبیؾ ّبی دسخِ ػبًشی گشاد) هغبثق سٍؽ ّ
 ). 41آة ٍ فبضلاة اًذاصُ گیشی ؿذ(
ثشای ًگِ داسی ٍ سحقق ؿشایظ ثی َّاصی ثشکِ سَاى 
اکؼیذاػیَى ٍ احیبی ثشکِ اًذاصُ گیشی ؿذ. ایي دبساهشش ثب 
ثب  0207هذل   retem PRO tneKاػشفبدُ اص دػشگبُ 
سؼییي هقذاس گشدیذ. دغ اص سؼییي هقذاس   liEػٌؼَس هذل 
حزف دبساهششّبی آلایٌذُ هَسد  ٪دبساهششّبی اًشخبثی، هحبػجِ 
 ًظش كَسر گشفز. 
 0252دس ایي سحقیق ثشای دٍ صهبى هبًذ ٍ دٍ دهب، هدوَػبً 
ًوًَِ هَسد اًذاصُ گیشی قشاس گشفز. ثشای هقبیؼِ کبسایی ثشکِ 
ّبی سثجیز دس حزف دبساهششّبی هَسد اًذاصُ گیشی دس دٍ دهب ٍ 
ٍ آصهَى آهبسی آًٍَا  71-sspsخشلف اص ًشم افضاس دٍ صهبى هبًذ ه
 سک گشٍّی اػشفبدُ ؿذ.  tseT-Tعشفِ ٍ  یک
سوبهی هشاحل ًوًَِ ثشداسی ٍ اًدبم آصهبیؾ دس ایي سحقیق 
هغبثق ثب دػشَسالؼول ّبی کشبة اػشبًذاسد هشذص اًدبم 
). ؿشایظ ثْشُ ثشداسی ػیؼشن ثشکِ سثجیز ثش اػبع 41یبفز(
 ). 51) هی ثبؿذ(4991دؼکبد( سدبسة االوبػی ٍ
اصر آهًَیبکی فبضلاة ٍسٍدی ٍ  اًذاسُ گيزی است آهًَياکی: 
خشٍخی ػیؼشن ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ًؼلشیضاػیَى 
) ثِ ٍػیلِ دػشگبُ C 0054 dohteMهؼشقین(
دس عَل هَج  20-021-VUهذل nairaVاػذکششٍفشَهشش 
 ًبًَهشش اًذاصُ گیشی ؿذُ اػز. 524
فؼفبر فبضلاة ٍسٍدی ٍ خشٍخی  ت:اًذاسُ گيزی فسفا
) ثِ P 0054 dohteMػیؼشن ثب اػشفبدُ اص سٍؽ کلشٍس قلغ (
 20-021-VUهذل  nairaVٍػیلِ دػشگبُ اػذکششٍفشَهشش 
  ًبًَهشش اًذاصُ گیشی ؿذُ اػز.  096دس عَل هَج 
، هقرذاس DOCSثرشای اًرذاصُ گیرشی  : DOCSاًذاسُ گيزی 
 namtahWکبغرز كربفی(  لاصم اص ًوًَِ ّبی ثشداؿز ؿذُ اص
هیلی لیشش اص ًوًَرِ كربف  2/5) ػجَس دادُ ؿذ. ػذغ هقذاس 24
هرَسد  DOCSؿذُ(هحلَل صیش كربفی) خْرز اًرذاصُ گیرشی 
هیلری لیشرش هحلرَل اػرشبًذاسد  1/5اػشفبدُ قشاسگشفرز. هقرذاس 
هیلری لیشرش اػریذ  3/5ًشهربل ٍ  0/521دشبػرین دی کشٍهربر 
ِ گشدیرذ. ًوًَرِ ثرِ ًوًَرِ اضربف  DOCػَلفَسیک هخلرَف 
) ٍ ًوًَِ اػشبًذاسد ًیض ثرِ هرَاصار ًوًَرِ ّربی knalBثلاًک(
اكلی سذاسک گشدیذ. دغ اص آهبدُ ؿذى ًوًَِ ّب دس دیچ لَلِ ّب 
قشاس دادُ ؿذ  DOCسا هحکن ثؼشِ ٍ خْز سفلاکغ دس سآکشَس 
قرشاس  051ػبػز سحز دسخِ حرشاسر  2ٍ سوبم لَلِ ّب ثِ هذر 
سفلاکرغ، لَلرِ ّرب اص ثلرَک حشاسسری گشفز. دغ اص اسوبم ػول 
خبسج ٍ سب دسخِ حشاسر هحیظ آصهبیـگبُ ػشد ؿذ. ثِ ًوًَِ ّرب 
یک قغشُ هؼشف فشٍئیي اضبفِ گشدیرذ ٍ ثرب اػرشفبدُ اص هحلرَل 
ًشهبل سب سغییش سًگ هؼرشف  0/50اػشبًذاسد فشٍآهًَیَم ػَلفبر 
ًوًَِ ّب ثب سَخِ ثِ هقذاس فشٍ   DOCSسیشش ؿذ ٍ ػذغ هقذاس 
 ) هلشفی هحبػجِ ؿذ.SAFًَیَم ػَلفبر(آه
ًتايج کيفيت فاضلاب خام پالايشگاُ ًفت  -1جذٍل
 بعذ اس ٍاحذ جذاساسی رٍغي ٍ گزيس کزهاًشاُ
 هيشاى پاراهتز
 l/gm    226 DOCT
 l/gm594 DOCS
 l/gm  402 DOBT
 l/gm  621 DOBS
 l/gm  65 SST
 l/gm44 SSV
 l/gm 31/1 3HN-N
  7/9 Hp
 
 




 شواتيک سيستن بزکِ ای -1شكل
 
 يافتِ ّا
ًشبیح حبكل اص آصهبیؾ ّبی فبضلاة ٍسٍدی ٍ دؼبة 
خشٍخی اص  ثشکِ ّبی سثجیز خْز سلفیِ فبضلاة دبلایـگبُ 
سٍص ٍ ثشکِ  2ًفز کشهبًـبُ ثشای ثشکِ ثی َّاصی ثب صهبى هبًذ 
 2ٍ 1ٍ ًوَداسّبی  2سٍص دس خذٍل  5اخشیبسی ثب صهبى هبًذ 
عَس کِ دس ایي خذٍل ٍ ًوَداسّب هـبّذُ  ذُ اػز. ّوبىاسایِ ؿ
هی گشدد، دس ػیؼشن ثشکِ ّبی سثجیز ثب  افضایؾ دهب، هیضاى 
حزف دبساهششّبی هَسد هغبلؼِ افضایؾ یبفشِ اػز. ثِ عَسی کِ 
 ،DOBS، DOBTثیؾ سشیي هیضاى حزف دبساهششّبی 
اص فبضلاة ًفز دس  4OPٍ  3HN، DOCS، DOCT
، 28/4، 68/92ؼشن ثشکِ ای ثِ سشسیت خشٍخی ًْبیی ػی
دس دهبی گشم ٍ کن سشیي  ٪ 96/81ٍ  58/5، 68/53، 78/37
 43/92، 72/29، 14/74، 62/64، 04/55هیضاى آى ّب ثِ سشسیت 
دس دهبی ػشد ٍ صهبى هبًذّبی هخشلف ػیؼشن  ٪ 22/64ٍ 
سٍص ثشکِ  5سٍص ثشکِ ثی َّاصی ٍ  2ثشکِ ای(صهبى هبًذ 
 فشِ اػز. اخشیبسی) كَسر گش
ّوچٌیي ثب سَخِ ثِ ًشبیح آصهبیؾ ّبی فبضلاة 
ٍسٍدی ٍ دؼبة خشٍخی اص  ثشکِ ّبی سثجیز خْز سلفیِ 
فبضلاة دبلایـگبُ ًفز کشهبًـبُ ثشای ثشکِ ثی َّاصی ثب صهبى 
ٍ  3سٍص دس خذٍل  01سٍص ٍ ثشکِ اخشیبسی ثب صهبى هبًذ  5هبًذ 
ؾ صهبى هبًذ ٍ گشدد کِ ثب افضای هـبّذُ هی4ٍ 3ًوَداسّبی  
افضایؾ دهب، هیضاى حزف دبساهششّبی هَسد هغبلؼِ سَػظ 
ػیؼشن ثشکِ ّبی سثجیز افضایؾ یبفشِ اػز. چٌبى کِ کِ ثیؾ 
، DOCT ،DOBS، DOBTسشیي هیضاى حزف دبساهششّبی 
اص فبضلاة ًفز دس خشٍخی ًْبیی  4OPٍ  3HN، DOCS
، 19/52، 39/13، 19/86، 39/66ػیؼشن ثشکِ ای ثِ سشسیت 
دس دهبی گشم ٍ کن سشیي هیضاى حزف آًْب  ٪ 37/71ٍ  88/51
، 85/58، 46/21، 14/28، 55/59سَػظ ایي ػیؼشن ثِ سشسیت 
دس دهبی ػشد ٍ صهبى هبًذّبی هخشلف  ٪ 13/72ٍ  93/52
سٍص  01سٍص ثشکِ ثی َّاصی ٍ  5ػیؼشن ثشکِ ای(صهبى هبًذ 
سٌظین ثشکِ اخشیبسی) ثِ دػز آهذ. قبثل سَخِ اػز کِ خْز 
سٍص دس ثشکِ ثی َّاصی ثِ ٍسٍدی  5ثبس حدوی ثشای صهبى هبًذ 
 ػیؼشن هلاع اضبفِ گشدیذ. 
خلاكِ آًبلیض ٍاسیبًغ ثشای دبساهشش ّبی  4خذٍل 
هشغیش هؼشقل خْز هغبلؼِ سؼییي اثش دهب ٍ صهبى هبًذ ثش کبسایی 
ّبی سثجیز سا ًـبى هی دّذ. ّوبى عَس کِ دس  ػیؼشن ثشکِ
هی ؿَد ثب افضایؾ صهبى هبًذ ٍ دهب، هیضاى  هـبّذُ 4خذٍل 
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حزف دبساهششّبی هَسد ثشسػی ثِ عَس هؼٌی داسی کبّؾ هی 
 )p =0/100یبثذ(
لاصم ثِ رکش اػز کِ دس سوبم هذر سحقیق هقذاس  
، 7/5-8دس ٍسٍدی ثشکِ سثجیز(فبضلاة خبم) دس هحذٍدُ  Hp
ٍ دس دؼبة ثشکِ  6/5 -7/5دس دؼبة ثشکِ ثی َّاصی حذٍد 
ثِ دػز آهذ. دس ثشکِ سثجیز  7/5-8/5جیز اخشیبسی حذٍد سث
هیلی گشم دس لیشش ثَد، کِ  2-4اخشیبسی هقذاس اکؼیظى هحلَل 
ػجت سؿذ صیبد لاسٍ حـشار اص خولِ دـِ دس ػغح ثشکِ 
 اخشیبسی ؿذ. 
قبثل رکش اػز کِ دس ایي هغبلؼِ ثب  سشکیت فبضلاة 
ًفز ٍ خبًگی سٌَع هخشلفی اص خلجک ّب دس ثشکِ اخشیبسی 
هـبّذُ گشدیذ کِ دلیل آى کبّؾ هقذاس ػَلفَس هَخَد دس 
فبضلاة ٍسٍدی ثِ ثشکِ اخشیبسی هی ثبؿذ. ػذغ فبضلاة ًفز 
ایظ ثِ سٌْبیی ثِ ػیؼشن ثشکِ اخشیبسی اضبفِ گشدیذ ثب ٍخَد ؿش
کبهلا هٌبػت ثشای ثشکِ اخشیبسی فقظ خلجک فَسهذیَم هـبّذُ 
ؿذ کِ ػلز ٍخَد آى هقبٍهز دس ثشاثش ػَلفَس فبضلاة ٍسٍدی 
ثَد. ّوچٌیي دس دؼبة خشٍخی اص ػیؼشن ثشکِ سثجیز، ثَی 
ًفز کِ دس فبضلاة خبم ٍ ثشکِ ثی َّاصی قبثل سـخیق ثَد 
 یبفز ًـذ. 
 ذاػیَى ٍ احیبیػلاٍُ ثش ایي هشَػظ سَاى اکؼی 
ؿشایظ ثی َّاصی سا دس دسٍى  PRO(> -642ثشکِ ثی َّاصی (
سٍص ٍ دٍ دهبی گشم ٍ  5ٍ  2ثشکِ ثی َّاصی دس دٍ صهبى هبًذ 
 ػشد سبییذ هی ًوبیذ.
     
 هشخصات فاضلاب ٍرٍدی ٍ  پساب خزٍجی اس بزکِ ّا جْت تصفيِ فاضلاب پالايشگاُ ًفت کزهاًشاُ -2جذٍل
 رٍس) 5رٍس ٍ بزکِ اختياری  2ای بزکِ بی َّاسی (سهاى هاًذ بز 
پساب خزٍجی اس بزکِ  بی  پساب خزٍجی اس بزکِ  اختياری
 َّاسی 
فاضلاب ٍرٍدی بِ بزکِ  بی 
 َّاسی
 پاراهتز
 رٍس 5سهاى هاًذ 
 رٍس 5
 رٍس 2سهاى هاًذ 
 رٍس 2
 دهای گزم دهای سزد
 گزم سزد گزم سزد
 5DOB DOBT 012/36±13/62 912/73±03/47 95/38±02/13 531/6±81/92 82/68±9/98 031/04±41/35
 )l/gm(
 DOBS 131/42±62/37 541/8±82/69 04/8±61/40 721/22±71/40 32/60±8/59 701/22±71/40
 DOC DOCT 156/700±97/58 466/56±17/54 261/67±19/27 034/69±15/50 97/38±44/19 883/69±15/50
 )l/gm(
 DOCS 015/59±87/56 025/57±97/38 631/71±37/63 704/13±25/80 96/47±73/97 573/13±05/30
 )l/gm(3HN 31/17±5/61 41/3±3/7 6/95±3/30 11/7±3/70 1/89±0/19 9/4±1/87
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 اس بزکِ ّا جْت تصفيِ فاضلاب پالايشگاُ ًفت کزهاًشاُ هشخصات فاضلاب ٍرٍدی ٍ  پساب خزٍجی -3جذٍل
 رٍس) 01رٍس ٍ بزکِ اختياری  5َّاسی  ( سهاى هاًذ بزای بزکِ بی 
پساب خزٍجی اس بزکِ  
 اختياری
پساب خزٍجی اس بزکِ  بی 
 َّاسی 
 پاراهتز فاضلاب ٍرٍدی بِ بزکِ  بی َّاسی
 سٍص 01صهبى هبًذ 
 سٍص 5
 سٍص 5صهبى هبًذ 
 سٍص 2
 دهبی گشم دهبی ػشد
 گشم ػشد گشم ػشد
 5DOB DOBT 005/70±43/18 125/30±53/16 601/84±61/89 392/5±33/27 13/66±01/99 922/5±33/27
 )l/gm(
 DOBS 814/76±43/18 973/32±33/55 69/29±01/96 172/6±33/27 43/18±11/34 022/6±35/31




 DOCS 5341/64±991/66 7331/10±791/98 303/26±65/28 798/1±911/79
 )l/gm(3HN 61/83±2/81 11/28±2/61 6/93±1/60 11/4±2/41 1/49±1/50 7/81±1/4
 )l/gmفؼفبر ( 2/64±0/74 2/72±0/64 0/37±0/71 1/88±0/2 0/66±0/61 1/65±0/2
 
 
 خلاصِ آًاليش ٍارياًس بزای پاراهتز ّای هتغيز هستقل جْت -4جذٍل 
 بز کارايی سيستن  بزکِ ّای تثبيت هطالعِ تعييي اثز دها ٍ سهاى هاًذ 
 -سهاى هاًذ 
 دها
 پاراهتز سهاى هاًذ دها
 DOCS 0/100 0/100 0/100
 DOCT 0/100 0/100 0/20
 DOBS 0/100 0/100 0/100
 DOBT 0/100 0/100 0/100
 3HN 0/100 0/100 0/100
 فؼفبر 0/100 0/100 0/50
 فٌل 0/100 0/100 0/20
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هياًگيي باسدُ حذف پاراهتزّای اًذاسُ گيزی شذُ در پساب خزٍجی اس پايلَت بزکِ ّای تثبيت پالايشگاُ ًفت  -1ًوَدار
 رٍس بزکِ اختياری ) 5ٍس بزکِ بی َّاسی ٍ ر 2کزهاًشاُ در دهای گزم (سهاى هاًذ 
 
 
هياًگيي باسدُ حذف پاراهتزّای اًذاسُ گيزی شذُ در پساب خزٍجی اس پايلَت بزکِ ّای تثبيت پالايشگاُ ًفت  -2ًوَدار
 رٍس بزکِ اختياری ) 5رٍس بزکِ بی َّاسی ٍ  2کزهاًشاُ در دهای سزد (سهاى هاًذ 
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اراهتزّای اًذاسُ گيزی شذُ در پساب خزٍجی اس پايلَت بزکِ ّای تثبيت پالايشگاُ ًفت هياًگيي باسدُ حذف پ -3ًوَدار
 رٍس بزکِ اختياری ) 01رٍس بزکِ بی َّاسی ٍ  5کزهاًشاُ در دهای گزم (سهاى هاًذ 
 
 
شگاُ ًفت هياًگيي باسدُ حذف پاراهتزّای اًذاسُ گيزی شذُ در پساب خزٍجی اس پايلَت بزکِ ّای تثبيت پالاي -4ًوَدار
رٍس بزکِ اختياری ) 01رٍس بزکِ بی َّاسی ٍ  5کزهاًشاُ در دهای سزد (سهاى هاًذ 
 
 بحث ٍ ًتيجِ گيزی
-Tثب سَخِ ثِ ًشبیح اسایِ ؿذُ ٍ اًدبم آصهَى آهبسی 
سک گشٍّی هی سَاى گفز کِ هقذاس هیبًگیي ثِ دػز  tseT
دؼبة ًْبیی ػیؼشن ثشکِ ای ثشای  DOCٍ  DOBآهذُ ثشای  
هبی گشم ٍ صهبى هبًذ هبکضیون ثب اخشلاف هؼٌی داسی اص د
اػشبًذاسدّبی اػشفبدُ هدذد اص دؼبة دس هلبسف آثیبسی 
 ).  < p0/50) کن سش اػز( 61کـبٍسصی(
سدضیِ ٍ سحلیل آهربسی آًرٍَای یرک عشفرِ دادُ ّرب 
هجیي ایي ٍاقؼیز ثَد کِ دبساهششّبی هؼشقل هَسد هغبلؼِ(دهب ٍ 
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ـوگیشی کربسآیی ثشکرِ ّربی سثجیرز ثری صهبى هبًذ) ثِ عَس چ
ّرَاصی ٍ اخشیربسی دس هقیربع آصهبیـرگبّی سلرفیِ فبضرلاة 
دبلایـگبُ ًفز سا سحز سبثیش قشاس دادُ اًذ، ثِ عَسی کرِ کربسایی 
ػیؼشن دس دهبی گشم ٍ صهبى هبًرذ ثیـریٌِ ػیؼرشن، ثرِ عرَس 
 ).P>0/100هؼٌی داس افضایؾ دیذا کشد(
ضّبی فبضرلاة ٍسٍدی ّوچٌیي ثب سَخِ ثِ ًشبیح آًبلی
ٍ دؼبة خشٍخی هٌذسج دس خذاٍل ٍ ًوَداسّب، هشَػظ ثبصدُ کل 
 ,DOBTػیؼرشن ثشکرِ ّربی سثجیرز دس حرزف دبساهششّربی 
دس ثْشررشیي ؿررشایظ(صهبى  DOBSٍ   DOCS ,DOCT
سٍص اخشیربسی ٍ دهربی گرشم) ثرِ  01سٍص ثشای ثی َّاصی، 5هبًذ
شیي ٍ دس ثرررذس  ٪ 19/86ٍ  39/66، 39/13، 19/52 سشسیرررت
سٍص اخشیبسی ٍ دهبی  5سٍص ثشکِ ثی َّاصی,  2ؿشایظ(صهبى هبًذ
ثرِ دػرز  ٪ 62/64ٍ  04/55، 14/74، 72/29ػشد) ثِ سشسیت 
 آهذ.
ٍ ّوکبساى کِ اص ثشکِ ّبی  nesshaMًشبیح هغبلؼِ 
سثجیز ثِ كَسر ػشی(ثی ّرَاصی، اخشیربسی ٍ سکویلری) ثرشای 
ذ، ًـربى داد سلفیِ فبضلاة ؿْشی دس هلش اػشفبدُ کشدُ ثَدًر 
سَػظ ػیؼرشن ثشکرِ  4OPٍ  5DOB، DOCکِ ثبصدُ حزف 
ثرشای ثشکرِ  % ٍ61/19ٍ  22/12، 82/98ثی َّاصی ثرِ سشسیرت 
). ثرب 71% ثَدُ اػرز( 74/67ٍ  05/56، 84/9سکویلی ثِ سشسیت 
سَخِ ثِ ایي ًشبیح هی سَاى گفز کِ ثشکِ ّبی ثی َّاصی ثرشای 
ش اص سشکیجربر حزف سشکیجبر ؿیویبیی اکؼیذ ؿرذُ هٌبػرت سر 
دس ایي ػیؼرشن  DOCثیَلَطیکی اػز، ثِ خبعش ّویي، حزف 
هی ثبؿذ. ثرِ ػجربسر دیگرش حرزف هرَاد آلری  5DOBثبلاسش اص 
ثیَلَطیکی دس ثشکِ ّبی اخشیبسی ٍ َّاصی دس هقبیؼرِ ثرب ثشکرِ 
 ثَدُ اػز.  DOCّبی ثی َّاصی ثیـشش اص 
هغبلؼِ هَػَی ٍ ّوکبساى ًـبى داد کِ ثبصدُ حرزف 
% ثرِ 43/7) RBSMثب اػشفبدُ اص  سٍؽ ثیَلرَطیکی (   DOC
سٍص ثشکرِ  5)،کِ ثب هغبلؼِ حبضش دس صهربى هبًرذ 81دػز آهذ(
 سثجیز اخشیبسی هـبثْز داسد. 
ًذافی ٍ ّوکربساى دس ثشسػری کرِ ثرش سٍی ػولکرشد 
لاگَى ّبی َّادّی دس سلفیِ فبضلاة ؿْشک كرٌؼشی ثرَػلی 
سا  DOCٍ  5DOB ,SSTّوذاى اًدبم دادًرذ دربساهشش ّربی 
، 37/5هَسد اسصیبثی قرشاس دادًرذ کرِ ساًرذاى حرزف ثرِ سشسیرت 
 ). 91% ثِ دػز آهذ(98/59ٍ  19/85
هحوذیبسی ٍ ّوکبساى ػولکشد ساکشَس ثیَفیلن ثؼشش هشحشک دس 
سلفیِ فبضلاة ّبی ؿْشی ٍ كٌؼشی دس صهربى هبًرذ ٍ ثبسّربی 
گش ایري آلَدگی ّبی هخشلف هَسد هغبلؼِ قشاس دادًذ. ًشبیح ثیرب ً
% حررزف 67ثررِ هیررضاى  DOCثررَد کررِ دس ثررذسشیي ؿررشایظ 
) کِ ثِ ًظش هی سػذ ػلز اكلی کبسایی ثبلای ػیؼشن 02گشدیذ(
هخلَط فبضلاة ؿْشی ٍ كٌؼشی ثَدُ کِ هبًغ  DOCدس حزف 
 ایدبد ؿَک ثِ ػیؼشن هی ؿذ. 
هغبلؼِ  هَػرَی ٍ ّوکربساى ًـربى داد کرِ هیرضاى 
 ٪ 69)،  RCSMٌرذ( ثِ سٍؽ سدضیِ صیؼشی فشای DOCحزف 
ٍ ّوکربساى ًـربى  nahK). ّوچٌیي هغبلؼرِ 12ثِ دػز آهذ(
سَػظ في آٍسی گشاًَل ّرَاصی دس  DOCداد کِ هیضاى حزف 
) کِ ثب هیضاى حزف ایي دبساهششّرب 22% ثِ دػز آهذ(59حذٍد 
 دس دهبی گشم ٍ صهبى هبًذ ثبلا دس هغبلؼِ حبضش ّوخَاًی داسد. 
وی ثب ّرذف سؼیریي دس هغبلؼِ ای کِ قیلشی ٍ کبظ
کبسایی سلفیِ خبًِ فبضلاة دس یک ؿشکز ؿیش دبػشَسیضُ اًدبم 
دس ػیؼرشن لاگرَى ثری  5DOBٍ DOC دادًذ، ثربصدُ حرزف 
% ٍ ثبصدُ 16% ٍ دس ثخؾ لدي فؼبل حذٍد 53َّاصی دس حذٍد 
هدوَع دٍ ػیؼشن  ثی َّاصی ٍ لدي فؼبل کِ ثبصدُ کل سلفیِ 
) کِ ثب ثبصدُ 32دػز آهذ(% ثِ 69خبًِ سا ؿبهل هی ؿَد حذٍد 
کل ػیؼشن ثشکِ هغبلؼِ حبضرش هـربثْز داسد، ٍلری ثیـرشش اص 
 ثبصدُ ثشکِ اخشیبسی دس حزف ایي آلایٌذُ ّب هی ثبؿذ. 
دس ػربل ّربی اخیرش درظٍّؾ ثرش سٍی سٍؽ ّربی 
هخشلف سلفیِ ثیَلَطیکی اص خولِ سدضیِ ثیَلَطیکی دؼبة ّبی 
ع دٌّرذُ ثیَلرَطیکی دبلایـگبُ ًفز دس یک دبیلَر اص ًَع سورب 
) اًدبم یبفز. ًشبیح ًـبى دادُ کرِ ثربصدُ حرزف CBRچشخبى(
). لاصم ثرِ 42% ثرَدُ اػرز(99سَػرظ ایري ػیؼرشن  DOCT
سَضیح اػز في اٍسی هرَسد اػرشفبدُ ّضیٌرِ ثرش ٍ ًیبصهٌرذ ثرِ 
ًیشٍی هشخلق اػز. دس حبلی کِ فٌبٍسی هَسد اػشفبدُ دس ایي 
یي في اٍسی صیؼز هحیغی هغبلؼِ ػبدُ سشیي ٍ اًؼغبف دزیشسش
 هی ثبؿذ. 
 
 32                                                                                ...         تاثيز سهاى هاًذ ٍ دها بز کارايی سيستن بزکِ ی تثبيت       
 
ثِ عَس کلی هی سَاى ًشیدِ گشفرز کرِ ثشکرِ ّربی 
سثجیرز فبضرلاة دس كرَسر ساّجرشی هٌبػرت، قبثلیرز حرزف 
سشکیجبر آلی دسصهبى هبًرذ ثربلاٍ دهربی ثیـرشش، کربسایی ًؼرجشب ً
هغلَثی داسًذ. ثب سَخِ ثِ ٍیظگی ّبی خَة ایي ػیؼرشن ًظیرش 
ػبدگی ثْشُ ثشداسی، ثبصدُ ًؼرجشأ اًؼغبف دزیشی، ػَْلز اخشا، 
خَة هی سَاى اص ایي سٍؽ ثِ ػٌرَاى یرک سٍؽ دریؾ سلرفیِ 
هَثش دس حزف آلایٌذُ ّربی فبضرلاة دبلایـرگبُ ًفرز اػرشفبدُ 
ًوَد. ّوچٌیي ثب سَخِ ثرِ اػرشقشاس چربُ ّربی ًفرز کـرَس دس 
خٌَة ثب دهبی هٌبػت ثشای ساّجشی ثشکرِ ّربی سثجیرز ٍ ًیرض 
ع دس ثشخی اص ًقبط کِ ًفز فرشاٍسی هری ٍخَد صهیٌْبی لن یضس
ؿَد، هی سَاى اص ایري سٍؽ دیـرٌْبدی ثرِ ػٌرَاى یرک دریؾ 
سلفیِ هَثش کِ ثِ غیش اص ّضیٌِ ػشهبیِ گزاسی ّضیٌِ دیگشی سا 
 دس ثش ًذاسد، اػشفبدُ ًوَد.  
 
 تشكز ٍ قذرداًی
ًَیؼٌذگبى هشاست سـکش خَد سا اص هذیشیز درظٍّؾ 
خبعش سبهیي ثَدخِ دشٍطُ سحقیقربسی  دبلایـگبُ ًفز کشهبًـبُ ثِ
ٍ ًیض هذیشیز داًـکذُ ثْذاؿز داًـگبُ ػلَم دضؿکی کشهبًـبُ 
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